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生 年 月 日：昭和５５年８月１２日









































生 年 月 日：大正１４年３月６日
出 身 校：九州大学医学部
所 属：田岡病院内科
研 究 内 容：臨床心電学
受賞にあたり：
この度は第１９回徳島医学会賞に選考して頂き，選考委
員の諸先生方をはじめ関係各位の方々に心から厚く御礼
を申し上げます。
私は徳島大学医学部を平成２年に定年退職して以来，
田岡病院内科で診療に従事すると共に，徳島市役所産業
医として職員３，０００人の健康管理にも携わってきました。
徳島市では，職員の福祉サービスの一環として市内の
健診施設において人間ドック健診を実施して頂いており
ます。そのため，これらの施設で記録した心電図と施設
担当医の方々の心電図診断を比較できる立場にいます。
その結果，これらの健診施設の心電図診断には，基本的
な点での不適切な診断が非常に多いことに気づきました。
その理由としては，第１に解析機能内蔵心電計の普及，
第２にわが国特有の医療制度，第３に医学部における心
電図講義時間の不足などがあげられます。
心電図診断能力の向上には，多くの心電図を経験豊富
２４１
な専門医の指導のもとに自己研修することですが，電子
メールによるメーリングリストはこの目的に非常に適し
ています。
現在，私共が実施している心電図自己研修用メーリン
グリストは，会員数２７０名，メール発信数３，６５３通，症例
数３６０例に達しています。できるだけ多くの医師，コメ
ディカルの方々が，このメーリングリストに加入され，
正しい臨床心電学の知識を身につけられ，地域社会の医
療に還元されることを希望しています。
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